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3 
ПЕРЕДМОВА 
  
Рідний край – той, що народжує, той, що навколо нас, той, що постійно 
відлунює в нашій душі. Рідний край викликає особливі почуття, бо він частка 
тієї рідної сили, яку особистість зберігає упродовж усього життя. 
Література рідного краю є одним із найефективніших засобів формування 
літературних уподобань та художніх смаків. Чарівний світ літератури 
допомагає зовсім по-іншому, через призму бачення письменника, глянути на 
світ, замилуватися ним і відчути гордість за те, що ти народився саме на цій 
землі, живеш тут і будуть жити тут твої нащадки. 
Пропоноване видання продовжує знайомити із творчим доробком 
літераторів Волині, які поповнили ряди членів Національної спілки 
письменників України. До уваги читачів представлено коротку біографічну 
довідку кожного із письменників. Матеріали про творчу діяльність згруповано 
за розділами: ”Літературна творчість”, ”Рецензії. Критичні замітки. Огляди“. У 
межах розділів інформація подається в алфавітному порядку. Позиції 
пронумеровані. 
Джерела добору бібліографічних матеріалів – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та інтернет-ресурси. За характером бібліографічної інформації 
пропоноване видання не претендує на повноту висвітлення. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у рекомендаційному 
бібліографічному покажчику подаються відповідно до державних стандартів 
України. 
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ТЕТЯНА БОНДАР 
 
 Народилася 1 грудня 1978 року в м. 
Луцьк. У 1996 р. закінчила зі срібною медаллю 
загальноосвітню школу I-III ступенів с. Гірка 
Полонка Луцького р-ну, у 2001 р. – факультет 
україністики Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки. Друкувалася 
в журналах "Дзвін", "Березіль", "Київ", 
альманасі "Золота ПЕКТОРАЛЬ", газетах 
"Літературна Україна", "Слово Просвіти", 
"Українська літературна газета", в 
болгарському літературному часописі 
"Знаци", а також у поетичних антологіях 
"Обрії", "Амплітуда провесни", "13×13", 
"Ірпінські світанки", збірці молодої поезії 
"Літпошта", альманасі сучасної української 
літератури "Нова проза", в антології 
польсько-української поезії "Дотик" (Pleszew), 
у збірнику статей і художніх творів 
українською та англійською мовами 
"LeoPoltvis", антології "Нова украинска поезия" ("Нова українська поезія") 
болгарською мовою (Софія-Варна) та ін. Автор поетичних збірок "Святилище 
воскової ляльки" (2006 р.), "Переступивши дощ" (2010 р.). Лауреат 
Міжнародного літературного конкурсу кращих творів молодих українських 
літераторів "Гранослов-2007" .  
Член Національної спілки письменників України. 
 
Літературна творчість: 
1. Бондар Т. До пришестя снігу [Електронний ресурс] / Т. Бондар. – 
Режим доступу : http://ualit.org/?p=3007 . – 21.08.15. – Назва з екрану. 
2. Бондар Т. Дотик словом [Електронний ресурс] : інтимна лірика / Т. 
Бондар. – Режим доступу : http://dotyk.in.ua/bondar.html . – 13.08.15. – Назва з 
екрану. 
3. Бондар Т. З наскельних малюнків [Електронний ресурс] / Т. Бондар // 
Укр. літ. газ. – 2010. – № 6. – Режим доступу : http://litgazeta.com.ua/poetry/z-
naskelnyh-malyunkiv/ .– 21.08.15. – Назва  з екрану. 
4. Бондар Т. Зорепад ангелів : [поезія] / Т. Бондар // Дзвін. – 2004. – № 
11/12. – С. 20. 
5. Бондар Т. На очах дерев [Електронний ресурс] : [твори] / Т. Бондар // 
Захід – Схід : мистецько-літературний портал. – 2010. – № 13. – Режим доступу 
: http://www.zahid-shid.net/index.php?rt=pentakl&num=13&start=4 . – 21.08.15. – 
Назва з екрану. 
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6. Бондар Т. "Осінь цмудить келихами дим…" / Т. Бондар // Світязь : 
альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2007. – Вип. 
13. – С. 27. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
С 24 
7. Бондар Т. Поверни день до себе лицем [Електронний ресурс] / Т. 
Бондар // Захід – Схід : мистецько-літературний портал. – 2009. – № 10. – 
Режим доступу : http://www.zahid-shid.net/index.php?rt=prostor&num=10&start=3 
. – 21.08.15. – Назва з екрану. 
8. Бондар Т. Поезія / Т. Бондар // Рідний край : альманах / Полтав. держ. 
пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [голов. ред. М. Степаненко]. – Полтава, 2012. – 
№ 2 ( 27). – С. 9-11.  
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Р 49 
9. Бондар Т. Поза Чумацьким Шляхом [Електронний ресурс] / Т. Бондар // 
Укр. літ. газ. – 2011. – № 7. – Режим доступу : 
http://www.litgazeta.com.ua/node/1778  . – 21.08.15. – Назва  з екрану. 
10. Бондар Т. В. Святилище воскової ляльки : поезії / Т. В. Бондар. – Луцьк 
: Твердиня, 2006. – 88 с. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
Б 81 
11. Бондар Т. Сон дерев : поезії / Т. Бондар // Літ. Україна. – 2008. – 6 
берез. – С. 5. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
12. Тетяна Бондар: "Про що шепочуться сузір’я з птахами" [Електронний 
ресурс] // Слово Просвіти. – 2009. – 1 серп. – Режим доступу : 
http://slovoprosvity.org/2009/08/01/2519-old/  . – 13.08.15. – Назва з екрану. – Про 
вірші Т. Бондар.  
13. Луцький Л. Уникайте асфальту… / Л. Луцький // Святилище воскової 
ляльки : поезії / Т. Бондар. – Луцьк, 2006. – С. 80–83. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
Б 81 
14. "Переступивши дощ": Тетяна Бондар – після "Святилища"" 
[Електронний ресурс] // Волин. правда. – 2010. – 19 серп. – Режим доступу : 
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/22637/  . – 13.08.15. – Назва з екрану. 
15. Пухонська О. Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті 
діалогу традиції з новаторством [Електронний ресурс] / О. Пухонська // Наукові 
записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія філологічна. 
– Острог, 2012. – Вип. 28. – С. 205-211. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/Nznuoaf_2012_28_22.pdf . – 13.08.15. – Назва з екрану. – Є відом. про 
творчість Т. Бондар. 
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ОКСАНА ГУНДЕР 
 
Народилася 8 березня в м. Луцьку. Закінчила 
філологічний факультет ВДУ ім. Лесі Українки. 
Друкувалася в обласній пресі, колективних збірниках, 
журналах "Терен", "Дзвін", "Київська Русь", альманасі 
"Гранослов", антології "13х13". Дипломат 
Міжнародного літературного конкурсу "Гранослов". 
Учасниця Всеукраїнських нарад молодих письменників. 
Автор поетичнх збірок "Фарбую мокрий дощ", "Двері".  
Член Національної спілки письменників України. 
 
 
 
Літературна творчість: 
16. Гундер О. "Втікає день у змучений кулак…" [Електронний ресурс] : 
вірш / О. Гундер. – Режим доступу : http://maysterni.com/user.php?id=1802  . – 
13.08.15. – Назва з екрану. 
17. Гундер О. З алергією на папір і звук / О. Гундер // Терен. – 2003. – 
Чис. 4. – С. 40–41. 
18. Гундер О. Кава по-східноукраїнськи / О. Гундер // Київ. Русь. – 2007. 
– № 6. – С. 171–176. 
19. Гундер О. Кардіограма : вірші / О. Гундер // Дзвін. – 2004. – № 11/12. 
– С. 26–27. 
20. Гундер О. "Ми ходимо зграємо, літаємо зграями.." : вірш / О. Гундер. 
– Режим доступу : http://poezia.org/ua/id/12776/ . – 04.11.15. – Назва з екрану. 
21. Гундер О. Мокрий вірш [Електронний ресурс] / О. Гундер. – Режим 
доступу : http://ptaxa.com.ua/ukr/kaf/197/ . – 14.08.15. – Назва з екрану. 
22. Гундер О. "Не дочекаєшся волхвів… " / О. Гундер // Терен. – 2003. – 
Чис. 2. – С. 17. 
23. Гундер О. Оці метелики [Електронний ресурс] : вірш / О. Гундер. – 
Режим доступу : http://uanews.volyn.ua/culture/2015/07/27/25178.html . – 14.08.15. 
– Назва з екрану. 
24. Гундер О. Поезія [Електронний ресурс] / О. Гундер. – Режим доступу : 
http://poezia.org/ru/personnels/200/  . – 24.07.15. – Назва з екрану. 
25. Аксана Гундэр // Думы і песні Валыні : творы паэтау і празаікау 
Валыні у перекладах на беларускую мову / [уклад.: А. Каско, М. Сянкевіч]. – 
Луцьк, 2012. – С. 43–47. – Пер. на білоруську мову Р. Бензерука, А. Каско. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
Д 82 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
26. Вербич В. Дівчина, яка бачить заплакану усмішку дощу : Оксана 
Гундер – член Національної спілки письменників України / В. Вербич // Сім’я і 
дім. – 2004. – 22 верес. 
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27. Гундер Оксана // Волинь літературна: наші сучасники : зб. матеріалів 
про письменників Волині, членів Нац. спілки письменників України / [ред.-
упоряд. Н. П. Горик]. – Луцьк, 2010. – С. 84-89. – Бібліогр.: 4 назви. 
83.3(4УКР-4ВОЛ)6-8 
В 67 
28. Оксана Гундер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=1802 . – 24.07.15. – Назва з екрану. 
29. Пухонська О. Молода українська поезія: спроби самоідентифікації 
[Електронний ресурс] / О. Пухонська // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Філологічні 
науки. – 2012. – № 5. – С. 91–96. – Режим доступу : 
http://elibrary.kubg.edu.ua/1118/1/O_Pukhonska_VSHU_5_GI.pdf . – 14.08.15. – 
Назва з екрану. – Є інформація про творчість О. Гундер. 
30. Струцюк Й. Г. Гундер Оксана Вікторівна / Й. Г. Струцюк // 
Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 
енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 639. 
92.0(4УКР) 
Е 64 
 
СВІТЛАНА КОСТЮК 
 
Поетеса, педагог, громадський діяч. Народилася 
1964 в селі Кукли Маневицького району Волинської 
області. Місцеву десятирічку закінчила із золотою 
медаллю. Освіта вища філологічна – Волинський 
університет ім. Лесі Українки. Проживає в місті 
Нововолинську.  
Друкувалася в колективних літературних 
збірниках, алманахах "Погляд" (США), "Русское 
литератруное эхо" (Ізраїль), в журналах "Дзвін", 
"Дивослово", Педагогічний пошук" , Дніпро", 
"Англелятко" та ін. 
Автор книг поезії "Спалахи душі" (1998), 
"Наодинці зі світом" (2012), "Маленьке диво" (для 
дітей, 2012), "Листи без конвертів" (2013), "Про що 
шепотіли листочки" (2014),”Мереживо чудес” (2014), 
"Траєкторія самоспалення" (2015). Книга для дітей "Про що шепотіли 
листочки" перекладена польською мовою. 
Член НСПУ, переможець Всеукраїнського літературного конкурсу ім. 
Леся Мартовича, дипломант Міжнародного конкурсу "Зірка Полин", лауреат і 
переможець двох етапів Міжнародного літературного конкурсу "Чатує в 
століттях Чернеча гора" ("Склянка часу"), переможець конкурсів "Сто 
творів, які варто прочитати цього літа", "Викрадення Європи" , "Незламні 
українці". Світлана Костюк є автором понад сорока пісень, написаних разом з 
композиторами О. Каліщуком, О. Первовою-Рошкою, О. Охріменком, О. 
Пенюк-Водоніс. 
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Літературна творчість: 
31. Бусел-Костюк С. Поезія [Електронний ресурс] / С. Бусел-Костюк. – 
Режим доступу : http://nvofoto.ucoz.com/news/svitlana_busel_kostjuk_virshi/2010-
08-28-36 . – 14.08.15. – Назва з екрану. 
32. Костюк С. Вірші [Електронний ресурс] / С. Костюк. – Режим доступу : 
http://onlyart.org.ua/?page_id=48432  . – 14.08.15. – Назва з екрану. 
33. Костюк С. Вірші [Електронний ресурс] / С. Костюк. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=6713&t=1&sf=1 . – 14.08.15. – Назва з екрану. 
34. Костюк С. Поезія [Електронний ресурс] / С. Костюк. – Режим 
доступу: http://ukrainka.org.ua/svitlana-kostyuk . – 14.08.15. – Назва з екрану. 
35. Костюк С. "Розгойдані зорі над сивим смерканням…". "Ти чуєш, 
Тарасе… : [вірші] / С. Костюк // Апостол правди і науки : Волинські 
письменники – 200-літньому ювілею Т. Шевченка : [збірник] / [ред.-упоряд. О. 
Потурай]. – Луцьк, 2014. – С. 63–64. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
А 76 
36. Костюк С. Світло на пуантах : [поезія] / С. Костюк // Дзвін. – 2015. – 
№ 8. – С. 80-82. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
37. Кириленко М. Світлана Костюк: "Лише любов врятує світ" / М. 
Кириленко. – Режим доступу : http://eenu.edu.ua/uk/articles/svitlana-kostyuk-lishe-
lyubov-vryatuie-svit . – 21.08.15. – Назва з екрану. – Презентація збірки 
"Траєкторія самоспалення" з підназвою "Щоденникові записи у віршах". 
38. Костюк С. Всі люди планети сміються і плачуть від того самого... : 
[інтерв’ю] / С. Костюк ; розмову вела А. Лісовська // Волинь-нова. – 2014. – 4 
лют. – С. 10. 
39. Світлана Костюк. Біографія [Електронний ресурс] // Ліцеїст. – 2014. – 
№10, вип. 3. – С. 2. – Режим доступу : http://novovolynsk-
lyceum.edukit.volyn.ua/Files/downloads/Licejst%2060.pdf . – 14.08.15. – Назва з 
екрану. 
40. Світлана Костюк – член Національної спілки письменників України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://mamunak.blogspot.com/2015/04/blog-post_2.html  . – 14.08.15. – Назва з 
екрану. 
41. Костюк С. "Пишу про те, що спалює мене зсередини, про що кричить 
та мріє моя душа" [Електронний ресурс] / С. Костюк ; бесіду вів Ю. Скобало. – 
Режим доступу : http://ukrainka.org.ua/node/4096  . – 21.08.15. – Назва з екрану. 
42. Костюк С. Про Неаполь, українську душу, поезію і … спробу повірити 
у мрію…[Електронний ресурс] / С. Костюк. – Режим доступу : 
http://ukrainka.org.ua/kostyuk-svitlana . – 21.08.15. – Назва з екрану. 
43. Ольшевський І. Траєкторія творчості Світлани Костюк [Електронний 
ресурс] / І. Ольшевський. – Режим доступу : http://zolotapektoral.te.ua/ihor-
olshevskyj-trajektoriya-tvorchosti-svitlany-kostyuk.html . – 14.08.15. – Назва з 
екрану. 
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44. Павлюк І. Відкритий лист до Світлани Костюк [Електронний ресурс] / 
І. Павлюк. – режим доступу : 
http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2013/08/21/073940.html . – 14.08.15. – Назва 
з екрану. 
45. Позняк-Хоменко Н. Волинська поетеса Світлана Костюк увійшла до 
п’ятірки переможців престижного міжнародного поетичного конкурсу / Н. 
Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2015. – 19 черв. 
 
ІВАН КОТОВИЧ 
 
Народився 7 вересня 1969 року в місті Любомль Волинської області. 
Закінчив місцеву середню школу № 1, Луцьке культурно-освітнє училище, 
філологічний факультет Волинського університету ім. Лесі Українки. Член 
Народного руху України з 1990 року. Депутат Любомльської міської ради 
трьох останніх скликань. Член літературно-мистецького клубу "Хвилі 
Світязя", та організації Національної спілки письменників України з 4 червня 
2009 року. Іван Котович – призер першого обласного поетичного конкурсу 
"Неповторність", лауреат районної літературно-мистецької премії імені 
Власа Мизинця. 
Творчий доробок: "Ходімо зі мною" (1993 рік), "З нічних глибин 
скрадається світанок" (2002 рік), "Передвістя зоряних доріг" (2003 рік). 
 
Літературна творчість: 
46. Котович І. Вечір у соняху : вірші / І. Котович // Терен. – 2003. – Чис. 1. – 
С. 16–17. 
47. Котович І. Вибрана поезія [Електронний ресурс] / І. Котович. – Режим 
доступу : http://maysterni.com/ukrart/biblio1/kotovuch.html  . – 14.08.15. – 
Назва з екрану. 
48. Котович І. І. З нічних глибин скрадається світанок : поезії / І. І. Котович. 
– Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 72 с. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
К 73 
49. Котович І. "Мені з тобою – наче у раю…" : вірш / І. Котович // Віче. – 
2009. – 9 лип. 
50. Котович І. І. Одинокий всесвіт (Верліброва планета) : поезії / І. І. 
Котович. – Луцьк : [Твердиня], 2004. – 64 с. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
К 73 
51. Котович І. І. Передвістя зоряних доріг : поезії / І. І. Котович. – Луцьк : 
Надстир'я, 2003. – [32 с.]. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
К 73 
52. Іван Катовіч // Думы і песні Валыні : творы паэтау і празаікау Валыні у 
перекладах на беларускую мову / [уклад.: А. Каско, М. Сянкевіч]. – 
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Луцьк, 2012. – С. 63–66. – Пер. на білоруську мову С. Сянкевіча, А. 
Белага. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
Д 82 
53. Бєлий О. [Твори] / О. Бєлий ; пер. І. Котовича // Берестейське багаття : 
твори поетів і прозаїків Берестейщини в пер. укр. мовою / [упоряд.-ред.: 
В. Гей, Н. Горик]. – Луцьк, 2012. – С. 26–32. 
84(4БІЛ)6 
Б 48 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
54. Баран Г. Волинянка стала королевою слова : [І. Котович про свою про 
дружину Наталію і про себе] / Г. Баран // Віче. – 2009. – 9 лип. 
55. Книгарня: Верлібровий Всесвіт Івана Котовича // Волинь. – 2005. – 10 
лют. 
56. Котович Іван // Волинь літературна: наші сучасники : зб. матеріалів про 
письменників Волині, членів Нац. спілки письменників України / [ред.-
упоряд. Н. П. Горик]. – Луцьк, 2010. – С. 122-129. – Бібліогр.: 3 назви. 
83.3(4УКР-4ВОЛ)6-8 
В 67 
57. Слапчук В. Д. Іван Котович. Щей не казка, уже й не будень // Політ 
механічної зозулі над власним гніздом : рец., відгуки, нотатки / В. Д. 
Слапчук. – Луцьк, 2001. – С. 93–94. 
83.3(4УКР)6 
С 47 
 
ПЕТРО КРАЛЮК 
Народився 23 лютого 1958 року в м. Ківерці 
Волинської області. 1979 року закінчив історичний 
факультет Луцького педагогічного інституту ім. 
Лесі Українки. Працював сільським учителем, 
потім викладачем вищої школи. Навчався в 
аспірантурі Інституту суспільних наук Академії 
наук УРСР (м. Львів). У 1988 році в Інституті 
філософії української Академії наук захистив 
дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
філософських наук на тему "Антитринітаризм і 
суспільна думка України другої половини ХVІ – 
першої половини ХVІІ ст.", а в 1998 році – 
докторську дисертацію "Особливості взаємовпливу 
конфесійної та національної свідомості в 
українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст.". 
Петро Кралюк – автор понад 150 наукових праць з історії, філософії, 
релігієзнавства, політології, літературознавства, в т. ч. монографічних 
досліджень: "Особливості вияву національної свідомості в українській 
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суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст." (Луцьк, 1996), "Духовні 
пошуки Мелетія Смотрицького" (Луцьк, 1997), "Острозька Біблія в контексті 
української та європейської культур" (Острог, 2006), "Волинь та Поділля в 
житті Тараса Шевченка" (Луцьк, 2007). "Білі плями в історії української 
філософії" (Луцьк, 2007), "Мелетій Смотрицький і українське духовно-
культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст." (Острог, 2007). Член 
Національної спілки письменників України, автор шести книг художньої прози. 
 
 
Літературна творчість: 
58. Кралюк П. Актуальний Самчук: Харків / П. Кралюк // День. – 2013. – 
№ 34. – С. 9. 
59. Кралюк П. Антиапологія Сократа. Аристофанівська інтерпретація 
образу Сократа у комедії "Хмари" / П. Кралюк // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Львів, 2007. – № 578 : 
Філософські науки. – С. 94-98.  
87я54 
Л 89 
60. Кралюк П. М. "Білі плями" в історії української філософії : наук. 
нариси / П. М. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 164 с. 
87.3(4УКР)К 
К 77 
61. Кралюк П. Блага вість од княгині Жеславської : повість / П. Кралюк // 
Пересопницькому Євангелію – 450 років / [упоряд. П. М. Кралюк]. – Острог ; 
Рівне, 2011. – С. 142-234. 
86.372(4УКР) 
П 27 
62. Кралюк П. Ісакій Борискович – один із засновників луцького братства 
/ П. Кралюк // Волинський музей : Історія і сучасність : наук. зб. / Волин. обл. 
упр. культури, Волин. краєзнав. музей, Волин. обл. т-во краєзнавців ; [редкол.: 
А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 175-181. – Бібліогр.: с. 181.  
79.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
63. Кралюк П. Велика битва князя Острозького. Україна, Білорусь, Литва 
та Польща відзначили 500-річчя епохального розгрому московського війська 
під білоруським містечком Орша / П. Кралюк // Україна молода. – 2014. – № 
132. – С. 8–9. 
64. Кралюк П. Великий Волинянин : [про Є. Сверстюка] / П. Кралюк // 
День. – 2014. – 3 груд. – С. 2. 
65. Кралюк П. Ярема Вишневецький – герой чи антигерой / П. Кралюк // 
Освіта і упр. – 2009. – № 1. – С. 47–53. 
66. Кралюк П. М. Вишенський і Волинь : [іст.-краєзнав. нарис] / П. М. 
Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 22 с. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
К 77 
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67. Кралюк П. М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка : 
монографія / П. М. Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. 
83.3(4УКР)-8 
К 77 
68. Кралюк П. Володимир – Стольний град Волині / П. Кралюк // Сила 
м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ, 
2011. – С. 96–105. 
63.3(4УКР) 
С 36 
69. Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко і Пересопницьке 
Євангеліє / П. Кралюк // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / 
за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 2-е, стер. – Київ, 2011. – С. 737–743. 
63.3(4УКР) 
С 36 
70. Кралюк П. Діоптра, або Дзеркало, в якому бачимо не лише себе, а й 
інших, подорожуючи в часі та просторі : проза / П. Кралюк // Київ. Русь. – 2007. 
– № 6. – С. 25-132. 
71. Кралюк П. Діяльність та погляди Волинського князя Володимира 
Васильковича / П. Кралюк // Волинь : всеукр. сусп.-політ., літ.-мистец. часопис 
/ засн., голов. ред. А. Якубюк. – Луцьк, 2008. – Чис. 10. – С. 59-126.  
95(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
72. Кралюк П. До ближнього з любов’ю : песиміст. комедія / П. Кралюк // 
Ранок. – 1993. – Лип.-серп. – С. 14–17. 
73. Кралюк П. Дослідження історії Хмельниччини і Берестецької битви 
М. Костомаровим під час його перебування на Волині / П. Кралюк // 
Берестецька битва в історії України : наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-
краєзнав. конф., присвяч. 350-річчю битви під Берестечком, 16-17 черв. 2001 р. 
/ Рівнен. обл. краєзнав. т-во Всеукр. спілки краєзнавців [та ін.] ; [ред. і упоряд. І. 
Пащук]. – Рівне, 2001. – С. 33-36. – Бібліогр.: 5 назв.  
63.3(4УКР)46 
Б 48 
74. Кралюк П. М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П. М. Кралюк. 
– Київ : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 192 с. 
63.3(4УКР)4-7 
К 77 
75. Кралюк П. Естетика Тараса Шевченка / П. Кралюк // Шкільний світ. – 
2009. – № 8. – С. 1–4. 
76. Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна 
святиня: історія, зміст, загадки / Петро Кралюк // Сила м’якого знака, або 
Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ, 2011. – С. 653–665. 
63.3(4УКР) 
С 36 
77. Кралюк П. Звідки пішла руська земля, або Сила м’якого знака / П. 
Кралюк // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ, 2014. – С. 
64-76. 
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У 45 
78. Кралюк П. Інформаційна та пропагандистська діяльність УПА (на 
основі матеріалів колишнього управління КДБ по Волинські області) / П. 
Кралюк // Українська історична наука на шляху творчого поступу : [в 3 т.] : 
[доп. та повідомл.] ; ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків, Луцьк, 17-19 трав. 
2006 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 21-24. – 
Бібліогр.: 7 назв. 
63.3(4УКР)я43 
У 45 
79. Кралюк П. М. Княжими шляхами Волині : Віднайдення раю / П. М. 
Кралюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 160 с. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
К 77 
80. Кралюк П. Королева української книги : [Острозька Біблія] / П. 
Кралюк // Волинь моя : журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / 
[голов. ред. М. Сорока]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 17-24. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
81. Кралюк П. Куди рухається церква московська? / П. Кралюк // 
Універсум. – 2014. – № 7/8. – С. 51-52. 
82. Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / 
П. Кралюк // День. – 2013. – № 8. – С. 8. 
83. Кралюк П. Культурно-просвітницька діяльність князя Андрія 
Курбського на Ковельщині: міф чи реальність / П. Кралюк // Минуле і сучасне 
Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали 
ХII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності 
України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права, м. Ковель, 23-
24 жовт. 2003 р. : зб. наук. пр. : [у 2 ч.] / Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [відп. за 
вип.: Г. В. Бондаренко, А. М. Силюк]. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 78-81. – 
Бібліогр.: с. 80-81.  
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
84. Кралюк П. Легенда про Андрія Первозваного як ідеологічна цінність в 
українській та російській суспільній думці епохи середньовіччя / П. Кралюк, В. 
Ковальчук // Наукові записки / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: І. Д. 
Пасічник та ін.]. – Острог, 2002. – Т. 4 : Християнські цінності: історія і погляд 
у третє тисячоліття. – С. 36-40.  
86я54 
О-78 
85. Кралюк П. М. Луцьке Хрестовоздвиженське братство : [іст.-краєзнав. 
нарис] / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 54 с. 
86.372(4УКР-4ВОЛ) 
К 77 
86. Кралюк П. М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на 
українських землях [Електронний ресурс] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – 
14 
Острог : вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2011. – 144 с.; іл. – Режим 
доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3711/3/book_Lyatosh.pdf  . – 04.09.15. – Назва з 
екрану. 
87. Кралюк П. Міф про три "братерські східнослов’янські народи / П. 
Кралюк // День. – 2014. – № 13. – С. 8. 
88. . Кралюк П. М. Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький : 
іст.-біогр. нарис / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 76 с. 
63.3(4УКР)43 
К 77 
89. Кралюк П. На шляху до Європи / П. Кралюк // Терен. – 1999. – Чис. 1. 
– С. 22–26. 
90. Кралюк П. Незвична пісня про битву під Берестечком / П. Кралюк // 
Літ. Україна. – 2015. – 5 берез. – С. 11. 
91. Кралюк П. М. Новий апокриф / П. М. Кралюк. – Рівне : Рівнен. друк., 
2008. – 280 с. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
К 77 
92. Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як "альтернатива" 
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ОЛЕГ ПОТУРАЙ 
(1954–2015) 
Народився 7 червня 1954 року в селі 
Бортнів Іваничівського району 
Волинської області. 1971 року з золотою 
медаллю закінчив Поромівську середню 
школу, 1976 – факультет журналістики 
Львівського держуніверситету ім. 
І.Франка. Відтоді працював на різних 
посадах – від кореспондента до 
головного редактора – в газетах 
спочатку Львова, потім Волині. На 
початку 90-х займався видавничою 
справою, деякий час перебував на державній службі. З жовтня 1993-го – знову 
у пресі. Видає свої газети, працює головним редактором луцької міської газети 
„Народна трибуна” („Луцький замок”), власним кореспондентом газети 
„День” у Волинській області, веде питання політики у газеті „Волинські 
губернські відомості”, тривалий час займається політичним аналізом у 
створеному ним же Волинському центрі політичних досліджень, працює 
власним кореспондентом всеукраїнської газети „Селянська правда” по 
Волинській та Рівненській областях. Із 2012 до квітня 2015 року очолював ВОО 
НСПУ. 
Перша збірка віршів „Малюнки на асфальті” побачила світ 1985 року у 
львівському видавництві „Каменяр”. Ще один поетичний збірник „До схід 
сонця” вийшов 1991 року в Луцьку. Тут же через три роки окремим виданням 
друкується його велика драматична поема „Присмерк”. І нарешті 2005 року у 
луцькому видавництві „Терен” виходить у світ фундаментальна книга віршів 
„Ліхтар у закутку”, в якій зібрано практично все, що з’явилося з-під пера 
поета за тридцять п’ять років його творчості. Надалі письменник освоює 
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Крізь вени Всесвіту : поезія / О. Пухонська. – Тернопіль : Лібра Терра, 2008. – 
100 с. – Режим доступу : http://maysterni.com/publication.php?id=31088 . – 
28.05.15. – Назва з екрану. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
335. Журністка компанії "Аверс" презентувала свою нову збірку поезії та 
прози : ["Екзекуції" С. Стасюк] // Віче. – 2013. – 25 берез. 
336. Кириленко М. Синтез мистецтв у "Літературній кав’ярні" : [думки про 
творчість С. Стасюк] / М. Кириленко // Наш ун-т. – 2013. – 13 квіт. – С. 13. 
337. Міжнародна премія імені Олеся Гончара [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.dnipro-ukr.com.ua/premii_view-36.html . – 18.08.15. – 
Назва з екрану. – Стасюк Софія – лауреат премії за збірку поезій "Температура 
тиші" (2007 р.). 
338. На поклик слова Софії Стасюк [Електронний ресурс] // Волин. правда. 
– 2015. – 12 квіт. – Режим доступу : http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/49961/  . 
– 18.08.15. – Назва з екрану. 
339. Письменниця Софія Стасюк презентувала нову книгу "Екзекуції" 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://voltv.com.ua/pysmennytsya-
sofiya-stasyuk-prezentuvala-novu-knyhu-ekzekutsiji/ . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
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ОЛЕНА ХАРИТОНЮК 
 
Народилась в 1979 році в смт. Цумань 
Ківерцівського району.Олена  – інвалід з дитинства. 
Своїм покликанням рахує поезію. Зі шкільних років 
почала писати вірші. Її поетичні добірки друкувались у 
тижневику "Віче", газетах "Волинь", "Луцький  замок", 
"Бриз" та альманасі "Світязь". Брала участь у III 
Волинському мистецькому конкурсі "Натхнення", де 
зайняла друге місце. Отримала подяку від 
Міжнародного конкурсу-фестивалю "Чарівна свічка" 
(м. Київ) за текст пісні "Дарую Вам мелодію дощу", 
який був надрукований у щорічному виданні волинського земляцтва у м. Києві 
"Волинь моя". Є автором збірок поезій "Янголи з блакитними очима" та "На 
стерні сонячних променів". 
Член НСПУ з 2014 р. 
 
Літературна творчість: 
340. Харитонюк О. Вірші / О. Харитонюк // Віче. – 1998. – 16 квіт. – С. 26. 
341. Харитонюк О. Вірші [Електронний ресурс] / О. Харитонюк. – Режим 
доступу : http://www.volyniany.org.ua/npbr/135-2010-12-06-20-23-45 . – 18.08.15. 
– Назва з екрану. 
342. Харитонюк О. "Ласкавим серцем виплекані квіти..." : [вірші] / О. 
Харитонюк // Літ. Україна. – 2012. – 29 берез. 
343. Харитонюк О. "Ти був, мов вечір, синій, неминучий…" : вірші / О. 
Харитонюк // Віче. – 1999. – 6 січ. – С. 15. 
344. Харитонюк О. Як вітер у полоні світлих мрій… / О. Харитонюк // 
Віче. – 1998. – 11 черв. – С. 27. 
345. Харитонюк О. І. Янголи з блакитними очима : поезія / О. І. 
Харитонюк. – Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 236 с. 
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346. Алэна Харытанюк // Думы і песні Валыні : творы паэтау і празаікау 
Валыні у перекладах на беларускую мову / [уклад.: А. Каско, М. Сянкевіч]. – 
Луцьк, 2012. – С. 103–106. – Пер. на білоруську мову М. Сянкевіча. 
84(4УКР-4ВОЛ)6 
Д 82 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
347. Від "Янголів" – до "… сонячних променів" [Електронний ресурс] // 
Волин. правда. – 2012. – 23 лют. – Режим доступу : 
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/37725/  . – 25.08.15. – Назва з екрану. – Про 
книгу поезій О. Харитонюк "На стерні сонячних променів". 
348. Життя – відкрита книга : Харитонюк Олена Іванівна. – Режим доступу 
: http://www.volyniany.org.ua/npbr/135-2010-12-06-20-23-45 . – 30.11.15. – Назва з 
екрану. 
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349. Манелюк М. Капітал світлоокої панни : [про поезію О. Харитонюк] / 
М. Манелюк // Віче. – 1999. – 1 квіт. – С. 7. 
350. Самсонюк І. Ф. Семантика флористичних образів у поезії Олени 
Харитонюк / І. Ф. Самсонюк // Волинь очима молодих науковців: минуле, 
сучасне, майбутнє : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і 
студентів, (12-13 трав. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан 
та ін.]. – Луцьк, 2010. – Т. 1. – С. 275-276. – Бібліогр.: 3 назви. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
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ЮЛІЯ ХВАС 
 
Народилася 30 квітня 1984 року в м.Любомль 
Волинської області. Закінчила філологічний факультет 
Волинського національного університету ім. Лесі 
Українки. 
Член обласної організації творчої молоді "Лесин 
кадуб", літературно-мистецького клубу "Хвилі Світязя". 
Друкувалася у колективних збірниках, поетичній 
антології "13 х 13", альманахові "Терен", газеті 
"Літературна Україна" ,журналах "Дзвін", "Київська 
Русь. 
Науковий співробітник краєзнавчого музею у м. 
Любомль (Волинська обл.), а також керівник секції 
літературної творчості Любомльської філії Волинської 
обласної Малої академії наук. Переможниця обласного літературного конкурсу 
"Неповторність" (2006), авторка поетичної книжки "Поділюся кольором із 
квітами". Захоплюється літературою, журналістикою, фольклором, 
краєзнавством, історією, живописом, інструментальною музикою. Член 
НСПУ з квітня 2014 р. 
Творчий доробок – збірка поезій "Поділюся кольором із квітами"(2007), 
"Рукостискання речень"(2015). 
 
Літературна творчість: 
351. Хвас Ю. Весняне [Електронний ресурс] : вірш / Ю. Хвас. – Режим 
доступу : http://slovovolyni.com/ukr/culture/34238/ . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
352. Хвас Ю. Із крилами в серці / Ю. Хвас // Дзвін. – 2009. – № 7. – С. 19-
20. 
353. Хвас Ю. "Наколотись солоним спогадом…" ; "Краватку лісу літо 
поправля…" : вірші / Ю. Хвас // Київ. Русь. – 2007. – № 6. – С. 200–201. 
354. Хвас, Ю. Повір’я Прибужжя у контексті родильної обрядовості 
українців / Ю. Хвас // Минуле і сучасне Волині й Полісся: роде наш красний : 
матеріали Третьої Волин. обл. наук.-етногр. конф., 14-15 черв. 2007 р., м. Луцьк 
39 
; зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Волин. облдержадмін. [та ін.]. – Луцьк, 
2007. – Вип. 24. – С. 54-61.  
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355. Хвас Ю. [Поезія] [Електронний ресурс]  / Ю. Хвас. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=2992 . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
356. Хвас Ю. "Рожеве обійстя…" : вірш / Ю. Хвас // Світязь : альм. Волин. 
обл. організації Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2007. – Вип. 13. – 
С. 26. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
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357. Хвас Ю. Та знаю точно – це початок, це пролог… [Електронний 
ресурс] : вірш / Ю. Хвас // Режим доступу : 
http://karalevna.com.ua/harmony/skrynia_znan/276-merejani-korli-ta-nyzka-
talanovytyh-divchat . – 18.08.15. – Назва з екрану. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
358. Лис В. Світ Юлії Хвас / В. Лис // Волинь. – 2007. – 27 груд. 
359. "Рукостискання речень" – "озон любові" від Юлії Хвас [Електронний 
ресурс] // Волин. правда. – 2015. – 29 квіт. – Режим доступу : 
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/74855/ . – 18.08.15. – Назва з екрану. – Нова 
книга віршів Ю. Хвас. 
 
МИХАЙЛО ХИЖКО 
(1921–1986) 
Народився він в селі Глинськ на Сумщині. З 1954 року проживав у селищі 
Голоби Ковельського району. За професією – агроном, а за покликанням – 
письменник і гуморист. 
Публікував свої твори в журналах: "Перець", "Дніпро", "Жовтень", 
"Вітчизна", "Прапор". З’являлося ім’я волинського гумориста і на сторінках 
"Крокодила", "Москви", "Неви". Часто друкувався у пресі. Значно збагатили 
народну творчість загадки Михайла Хижка. Він був автором і ряду казок: 
"Щука-злюка", "Сова і сонце", "Новорічний карнавал", "Оленчині бусли", 
"Дятлик", "Старий паровоз", "Вовк", "Ведмеже весілля". Твори Михайла 
Дмитровича видавались також у, колективних збірниках, альманахах.  
З-під пера Михайла Хижка вийшли книжки: "Трухлявий пень", "Заздрісний 
гарбуз", "Сміх і гріх", "Загадки з бабусиної грядки". А найбільшим визнанням 
таланту байкаря стала поява у 1983 р. його творів у книзі "Українська байка". 
 
Літературна творчість: 
360. Хижко М. Ведмежа тактика ; Дві мухи : байки / М. Хижко // Молодий 
ленінець. – 1983. – 31 берез. 
361. Хижко М. Байки / М. Хижко // Рад. Волинь. – 1983. – 2 квіт. 
362. Хижко М. Д. Гуморески / М. Д. Хижко // Волинь : всеукр. сусп.-політ., 
літ.-мистец. часоп. / голов. ред. А. Якубюк. – Луцьк, 2003.– Чис. 5.– С. 231–240. 
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363. Хижко М. Вірші / М. Хижко // Молодий ленінець. – 1986. – 30 жовт. 
364. Хижко М. Гірка правда ; Ведмежа тактика ; Вибори ; В книгарні ; 
Добродій ; Безсовісна жінка / М. Хижко // Світязь : літ. зб. Волин. обл. орг. 
Спілки письменників України / упоряд. В. Гей. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 122-
125. 
84(4УКР-4ВОЛ) 
С 24 
365. Хижко М. Д. Добра правда ; Золото і хліб : [байки] / М. Д. Хижко // 
Волин. газ. – 2003. – З квіт. – С. 2. 
366. Хижко М. Їжачок : байка / М. Хижко // Віче. – 1995. – 31 берез. 
367. Хижко М. Квіти й діти : байки / М. Хижко // Рад. Волинь. – 1989. – 3 
жовт. 
368. Хижко М. Д. Мило ; Заздрісний гарбуз : [байки] / М. Д. Хижко // 
Українська байка / [упоряд.: Б. А. Деркача, В. Т. Косяченка]. – Київ, 1983. – С. 
440–441. 
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369. Хижко М. Д. Найсильніший : [поезія] / М. Д. Хижко // Стежина 
(Волинська читанка) : навч. посіб. для почат. шк. / Г. Ковальчук, С. Коропчук. – 
Луцьк, 1997. – С. 173. 
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370. Хижко М. Д. Обпікся : [гуморист. вірш] / М. Д. Хижко // Дніпро. – 
1987. – № 9. – С. 124. 
 
Рецензії. Критичні замітки. Огляди: 
371. Антончик Г. Виступи перед трудівниками / Г. Антончик // Рад. 
Волинь. – 1983. – 5 серп. 
372. Байда Г. Волинський сміхотворець / Г. Байда // Волин. вісн. – 1993. – 9 
квіт. 
373. Байда Г. Хижко завжди з нами / Г. Байда // Вісник. – 1998. – 9 квіт. 
374. Гей В. Михайло Хижко / В. Гей // Волинь літературна : [довідк., літ.-
худож. вид.] / Волин. орг. Нац. Спілки письм. України ; ред. В. Гей ; упоряд. І. 
Ольшевський. – Луцьк, 2005. – Вип. 2. – С. 42–45. 
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375. Остапчук В. Людина чистої душі / В. Остапчук // Волинь. – 2003. – 3 
квіт. – С. 2. 
376. Петрович П. Творчий звіт байкаря / П. Петрович // Рад. Волинь. – 
1980. – 20 квіт. 
377. Савич В. Зустріч з юними / В. Савич // Молодий ленінець. – 1980. – 20 
квіт. 
378. Фалюш Ю. Мудре слово байкаря / Ю. Фалюш // Волинь-експрес. – 
1993. – 2 квіт. 
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379. Михайло Хижко був за професією – агрономом, а за покликанням – 
гуморист! / [з розповіді доньки Валентини] // Вісник + К. – 2012. – 17 трав. – № 
20. – С. 15. 
380. Хотимчук Є. Теплом і добротою віяло від байкаря / Є. Хотимчук // 
Вісник. – 2012. – 17 трав. – С. 15. 
381. Ювілей байкаря [Михайла Дмитровича Хижка] // Волинь. – 1983. – 3 
квіт. 
 
НАТАЛІЯ ШУЛЬСЬКА 
 
Народилася 5 травня 1985 року Її 
рідне село – Берестяни, що у 
Ківерцівському районі. Зараз авторка 
проживає у місті Луцьку. 
Пише римовані вірші та верлібри. 
Відвідує літературні студії „Лесин 
кадуб” та студію під керівництвом 
Василя Слапчука. Друкувалася в обласний 
та всеукраїнській періодиці, альманахах 
„Обрії”, „Світязь”. 
Дипломант і лауреат обласних 
літературних конкурсів „Думи і мрії”, „Собори наших душ”, „Вірю в майбутнє 
твоє, Україно”, „Натхнення”, „Неповторність” та ін. Учасниця Наради 
молодих літераторів Волині. Лауреат літературної україно-німецької премії 
імені Олеся Гончара за збірку „Веснянофілка” 2008 року.  
Автор поетичної збірки „Веснянофілка” (2008 р.).  
 
Літературна творчість: 
382. Шульська Н. "День засипав вулиці…" ; "Поцілувалася на ніч…" : 
вірші / Н. Шульська // Світязь : альм. Волин. обл. організації Нац. спілки 
письменників України. – Луцьк, 2007. – Вип. 13. – С. 30–31. 
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383. Шульська Н. М. Веснянофілка : поезії / Н. М. Шульська. – Луцьк : 
Твердиня, 2008. – 72 с. 
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384. Шульська Н. Мої вірші наївно-розхристано босі… [Електронний 
ресурс] / Н. Шульська. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/user.php?id=3161&t=4 . – 30.11.15. – Назва з екрану. 
385. Шульська Н. На діаметрі неба : вірші / Н. Шульська // Гра у класики : 
Поезія літстудійців Волинського національного університету імені Лесі 
Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 55–58. 
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386. Шульська Н. Поезія [Електронний ресурс] / Н. Шульська. – Режим 
доступу : http://poezia.org/ua/personnels/280/ . – 25.05.15. – Назва з екрану. 
 
 
ГАЛИНА ЯСТРУБЕЦЬКА 
 
Літературна творчість: 
387. Яструбецька Г. І. Архаїзм та старослов’янізми і їх моделююча роль у 
експресіоністичній стильовій структурі "Палімпесетів" В. Стуса / Г. І. 
Яструбецька // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі 
Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Л. К. Оляндер [та ін.]. 
– Луцьк, 2000. – № 6 : Філологічні науки. – С. 158-162. – Бібліогр.: 9 назв. 
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388. Яструбецька Г. Експресивний вимір роману "Листя землі" 
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Письменники Волині – члени Національної спілки письменників України. 
Ч. 2 [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2015. – 
(Літературна Волинь ; вип. 5). – 404 назв.  
 
Подано бібліографічні матеріали про творчий доробок сучасних волинських 
письменників, які є членами Національної спілки письменників України.  
Для науковців, студентів, тим, хто цікавиться літературою рідного краю.  
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